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LA FUNDACIÓ DE L'ACADEMIA DOS CENTS ANYS 
ENRERA INICIA LO NOU COKREU LITERARI 
Posarhi nostre esguart en eix passat memorable, im- 
presiona per. les ensenyances devaiiants de la' seva llarga 
gestació. 
Precursora de la present ~ ~ a d e m i a  de Bones Lletres fou 
la titulada dels Desconfiats, l'historia de la qual s'ha donat 
a conexer en diferents epoques, y derrerament en aquest 
mateix RUTLLET~, per En Moliné y ~rasés:* Naxia ufa- 
nosa al finar lo sigle XVII, desaparexent tot seguit, en lo 
daltabaix de la pe r ra  de Successió y en les ~nseqüencies 
literaries que de dita.guerra devallaren a Barcelona. 
L'any 1714 es de mala recordansa per l'expansió in- 
telectual de la ciutat. Se supnmi 1'Universitat barcelonina, 
axís .com les altres benemerites de Vich, Lleyda Tortosa y 
Gerona. Les rendes de totes elles s'aplicaren a la nova 
Universitat que's funda a. Cervera. 
La de Tarragona. inaugurada en 1575, no pogué su- 
primirse totalment, perque lo seu estatut prohibía que , . 
les sues rendes poguessin traspassarse a cap alt;a localitat. 
Se la toleri, cambiantli lo nom ab lo de Real Estudio, y 
per obtenir graus devien revalidarse a Cervera. 
Aquesta greu resolució, de suprimir nostra Universi-. 
tat, adseguida d'altres disposicions y coerciti- 
ves, promulgades contra la quasi totalitat de les ensenyan- 
ces literaries barcelonines. 
L'edicte del capitk general d'Aragó y Catalunya, datat 
a 8 de mar$ de 1715, prohibía ((enseñar gramática y retórica 
en parte alguna de "eta ciudad (Barcelona), ni a puerta 
f abierta, ni cerrada, a persona alguna, de cualquier estado, 
calidad y condición que sean, bajo pena de IOO libras ca- 
* E. Morrxb Y B n ~ s É c .  La Academia &lr Desconfinls, en Rolalin 
de la R. A.  da B. L. ds B.. IX, r .  
talanas en que incurrirán los maestros, padres y tutores, 
quedando dicha enseñanza sólo al cuidado de los padres 
de la Compañía de Jesús.~) 
L'hecatombe literaria fou general. Se suprimiren altres 
corporacions barcelonines de caracter literari no didactich, 
com los Colegis d'Advocats y de Procuradors. Subsistí,' 
per una gran casualitat, lo de Notaris, lo qual decaparegué 
llavors d e  Valencia. La subsistencia fou per iniciativa del 
catala borbonich Francesch Ametller."a Memoria presen- 
tada per aquest al ConseU de Casteila, demanava sub- 
sistissin los Colegis de Notaris y de Procuradors,, y la 
Memoria, que, per son costat, entrega l'intendent de Cata- 
lunya .Joseph Patiño, indicava solament que's restablís lo 
Colegi dels ~roc&dors. Y l'article 49 del Decret de Nova 
Planta mana que's mantingiiés lo Colegi dels Notaris, y l'ar- 
ticle j 8  disposi que proseguís lo Consulat de hlar. Tot lo 
demés caygué. 
La guerra d'Espanya ab Franca, del 1719, motiva qu'a 
Catalunya 'S renovks l'estat de liuyta armada, y qu'un sol 
capdill, En Pere Barceló (a) Carrasclet, ab les partides-de 
miquelets, posé's a les tropes del rey en situacions apura- 
des. En una ocasió, a Berga, hi derrota l'exkrcit del Comte 
del Real (agost 1719),.prenentli lo bagatge y, ab eU; una 
carga de rn~neda .~  
Es aquesta una temporada sobre la qual la nostra his- 
toria esta encara verge, degut a la circumstancia de restar 
,seqüestrats a tota investigació los nostres Registres reyals 
de Cancillería. Dits Registres, una vegada, en lo segle XIX, 
per equivocació, se quedaren apilotats en los arxius de les 
golfes de l'Audiencia Territorial de Barcelona. D.'allí, no 
hi ha qui los puga treure y portar al Arxiu General de la 
Corona d'Aragó, ahont hi fan gran falta. No tenim de 
repetir los esforcos qu'ha fet la nostra Academia per lograr 
reintegrar un tan preuat tresor' documental a la pública 
investigació. 
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La lluyta armada, qu'acabi a Catalunya en 1720, dexa 
rastre en lo caricter general. del estat polítich de Barce- 
lona, que continuava atiat per lo gran nombre de persones, 
de tots los estaments socials, que residien exilats en la cort 
de Viena, y figuraven d'una manera activa en los exercits 
austriachs. 
Pro, com totes les coses tenen en aquest món una fi, 
a la paralisació del moviment literari la fi li perviugué en 
1729, ab la fohació de 12Academia de Bones Lletres. Esti- 
mkm que'no esta prou aquilatada l'importancia de sa aparició. 
Com venía a omplir un buyt. p;ix la gent d e  iietris 
no podiadesapar&~er de la nostra ciutat de Barcelona, l'Aca- 
demia nasqué ab esplendorosa vida, tal y com hayia es- 
devingut ab sa precursora, la dels DesconJiats. 
No tenim per que repetir y detallar lo que tan bé rela- 
ten les nostres actes, y manifesten los extractes que'n publica 
En Miret. y sans en aquest mateix BUTLLET~.* Comen$a 
manifestant, com (&almados en cierta manera, el recelo y 
zozobra que en nuestro país había dejado la Guerra de Su- 
cesión, alguno de aquellos antiguos académicos (dels -Des- 
confiats), jnntamente con otros amantes del estudio, pro- 
curaron restablecer en Barcelona una asociación o cuerpo 
que se dedicase ai noble cultivo de las letras y a  la investiga- 
ción histórica*. 
Y la primera reunió de l'ilcadernia se tingué l o  1.' d'abril 
de i7z9, aplegantse a la casa de Sant sever, domicili del 
prevere mosskn Segimon Comas, son primcr prcsident. 
No 'S posa entrebanchs, per part de les autoritats poli- 
tiques del Pnncipat, a la naxent activitat literaria' dels 
barcelonins. Molt al contrari, lo més alt y genui repre- 
sentant del element opressor, lo capiti general Marques de 
Risbourg, ab lo qual se posa en relació directa la nova Acade- 
mia, lo 1.1 de setembre de 1729 contesta als academichs 
que li portaren los temes entre ciis adjudicats per disertar, 
manifestant dos grandes deseos que tenía de ver cómo se 
desempeñaban los ingenios catalanes, después de tanto tiempo 
que Marte tenia suffocada a Minervai). Expressiva manera 
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de retratar la situació de fo rp  qu'atravessava la nos'tra ciutat, . ' 
y de la que n3era,+icti&a tan directa l'elementliterari. 
Aquí teniu palesament manifestat com v e  assenyalat, 
e n  l'historia literaria de Catalunya, lo resurgiment del 
conreu de les Iletres, oficialment proscrites d e  Barcelona, 
del qual cuy& arnorosament la nostra benemerita Academia. . , 
Aquest mateix Marques. de Rkbourg, als dos ahys, lo 
vegem assistir a una' sessió pública de dita corporació ( ~ b  
abril 1731). ({con toda la nobleza nacional p extranjera)); 
y dos dies després acceptava esserne president. . Acccptació, 
que segurameit porti involucrada la condició, que consta 
en l'acta de dita jornada, de ((que los acadé-micos usen el 
idioma castellano», provant com abans t o t  se feya en 
catali. 
Mentrestant, a Madrid, lo rey- #Espanya havía creat, 
en 1714,l '~eademia Espanyola, o per altre nom de IaLlengua, 
que fou la primera qu'enla nostra Península tingué vida ofi- 
cial, merexent lo que llavors se conceptuava honor insignc, 
per no ésser gayrc generalisat, lo titol de Reyal. 
Nou anys després de fiindarse a Barcelona aquesta Coq- 
poració literaria y histdrica, se crea a Madrid la de la Histo- 
ria (1738), y, de bones a primeres, ho fou ab tots los honors, 
$0 es, ab aprovació del monarca y titol de Reyal. Altre 
tant esdevi'ngué, en 1744, quin a Madrid fou fundada la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
Donada la corrent de i'epoca y l'importancia qu'assoli ~. 
la present Academia de Bones Lletres, no .devía trigar a 
obtenir la sanció oficial y a meikxer i g d s  prerrogatives 
queles de Madrid, axis que s'atansi lo nou regnat de Ferran 
de'Borbó (111 a Aragó y VI a Castelia). Datat'al Buen. , . 
Retiro, a 27 de janer de 1752, fou lo decret de que se li 
donas titol de Reyal. Al ensemps, sos Estatuts y .  segeii; 
, . foren aprovats per lo monarca. 
A Barcelona"~ fundi en 1764 la Conferencia de Fisica, 
que sigué oficial en 1765, y ab nom de Real Conferencia 
d e  Fisica, de la que n'era president nat lo capiti general.. 
L'intervenció directa del element oficial en los nous 
organismes:cientifichs es de notar també en la R. Acade- , . ., 
mia de Bones Lletres de Barcelona, otorgintse 1a.sua pre- 
sidencia, de 1756 al 1766, a En Feiran de Silvi, duch $Alba; 
encara que residía a Hadnd. A la mort d'aquest. 1'Acade- 
mia estudia la £orina d'elegirli successor.. . 
Y en 17 de desembre de 1766, atenent a ((cuanto le 
cqnviene que, el que se nombre presidente, sea literato, 
condecorado y con propensión de facilitarle lo que tanto 
necesita y que la autorizaría mucho, si pudiese propor- 
cionarse su asistencia personal; reconociendo, que toda: 
estas circunstancias se hallan en el Excmo. Sr. Conde del 
Asalto», s'acorda proposarlo en la vinent junta general. 
Com axís en eila hi resulta elet per uuanimitat En Fran- 
cisco Gomález de Bassecourt, tinent general, comte del 
Asalto y governador militar y politich de Barcelona, qui 
presidí, mentres pogné, totes les sessions de la Corporació. 
N Ai anarsen a Madrid, continua exercint la presidencia 
de l'Acadeinia, y al morir, en 1793, se li cerca un successor 
del propi carkcter, essent nomenat president I'excclentíssim 
senyor Duch $Alcudia, Joseph Godoy (1794-1808). 
L'ocupació francesa de Barcelona posa un parentesis 
a la vida activa' de 1'Academia. Més tart, cambia en sa 
marxa directiva, quan vingué a rependre la seva activitat 
literaria, en lo segle XIX. 
' . Les grans fipres barcelonines de lo qu'en aquesta 
ciutat ha vingut nomenantse bows lletres, han passat per 
aquest Casal, dexanthi vinculada una tradició de seny y 
de ciencia, que ja no borrara quaisevulla actitut indivi- 
' .  dualista que surti d'algun dels seus individuus. 
Dos segles de vida corporativa representa a genera- 
cions proii diferents qii'hi han laborat y a situacions ben 
diverses viscudes, per aquesta entitat, sense deturarse en 
son camí. 
Una constant aspiració, al renovarse en 'totes exes 
' generacions, l a  fa evolucionar encara que no vulga. L'i es 
impossible permanexer estatica mentres se mou la roda 
del temps. 
Les contrarietats naturals que, en lo transcurs dels 
anys, ha tingnt de vencer, per assolir. temps de major 
prosperitat, com són los qu'ara atravesskm, .es la prova ,  
més palesa de que ¡'Academia no envelleix. Res hi volen 
dir maievolenccs o enveges de gent despitada, qu'en aquest 
món may poden faltar. 
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' E s  evident la' consideració que la su; marxa . tran- 
quila, assenyada y sense ignominia, li ha meiescut del 
m6n cientifich literari, per los serveys prestats a aquesta 
estimada terra nostra. D'aquí qu'il present; ab un orgull 
molt plausible, vinga a contemplar lo sol del seu segon 
centenari; ab l a .  serena mirada del just quan contempla 
la grandesa del infinit, tranquil per la conciencia d'una 
vida virtuosa. 
L'Academia ha tingut la sort de poder remarcar, en 
temporades atzaroses, com l'esperit wrporatiu ha sabut 
sobreposarse a les circumstancies, esdevenint ferm, segons 
los fets axis ho demostren. 
Lo respecte a la patria y a la liey esdevenen fonamen- 
tals per la Corporació. Aquest respecte ha de prosseguir 
intens y viu y ajuntant a eU. una ferma activitat, no 
duptem un moment de que, en lo pervindre, l'kademia 
lograra, sense ulterior esforc, se la consideri dintre los 
termes que la justicia sol otorgar a quiscú, en kan principi: 
asuum cuique tribuerei). 
